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Life expectancy has increased significantly in recent years. This phenomenon has spread throughout the general population, but 
also throughout people with Intellectual Disabilities who are in institutions. This has been an emerging social problem in the 
assistance for this group, so it is necessary to assign new resources that have not exist since now and it is not known how to 
tackle. 
This study analyzes the situation and investigates possible strategies to be developed to provide these residents the necessary 
improvements to have a good quality of life and social welfare. 
The methodology used is qualitative research involving technicians, caregivers and family, who will help to analyze the need for 
resources and technical training. 
 
Intellectual Disabilities, aging, quality of life, resources, model of Care Focused on the Person.
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La esperanza de vida ha aumentado significativamente en estos últimos años. Este fenómeno se ha extendido a toda la población 
en general, pero también a las personas con Discapacidad intelectual que se encuentran en instituciones. Esto ha constituido un 
problema social emergente en la atención a este colectivo, ya que es necesario asignar recursos nuevos hasta ahora inexistentes 
y que no se sabe cómo abordar.  
Este estudio analiza la situación e investiga las posibles estrategias a desarrollar para proporcionar a estos/as residentes/as las 
mejoras necesarias para tener una buena calidad de vida y bienestar social. 
La metodología utilizada será la investigación cualitativa con participación de técnicos, cuidadores y familiares gracias a los cuales 
se analizará la necesidad de recursos y de formación técnica. 
 
 
Discapacidad Intelectual, envejecimiento, calidad de vida, recursos, modelo de Atención Centrada en la Persona.
